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AIS b バ ッ フ ァ 一層 を介 し たSi (OO l ) 基板上への
I nSb薄膜のヘテ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル成長
赤 江 尚 徳
本研究 で は ， Si と InSb の 中 間 の 格子定数 と 熱膨
張係数 を 持 つ AIS b を バ ッ フ ァ 一 層 に 用 い る こ と に
よ っ て ， Si と InSb の 閣 の 格子不整合 と 熱膨張係 数
の 差 の 緩和 を 図 っ た 。 そ の 結果， S i  (001) 基板上
へ の InSb 薄膜 の ヘ テ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル 成長 が容易
と な り ， Flux比 (Sb/ln) を 4. 7 と し た 場合， 成長
温度2800C の 時 に 最 も 表面性が良好で， 成長温度330




本研究で使用 し た 風力発電装置 に は， 永久磁石形
三相 同期発電機 と 昇降圧 チ ョ ッ パ回路を用 い て お り ，
従来 の 三相誘導発電機 と イ ン バ ー タ を 用 い た 方式 に
比べ， 素子数の 減少 と 高効率化 を 実現す る こ と が で
き た 。 ま た ， 本解析 に よ り ， 系統連係 イ ン バ ー タ の
電流指令値 を決定す る こ と で 直流 リ ン ク 電圧 を一定
に 保 ち ， か っ 最大 出 力 で、 系統 に エ ネ ル ギ ー を 回生す
る こ と が で き る こ と を実証 し た 。
動的輪郭モデルを用いた画像申の対応点探索
阿 閉 進 也
コ ン ビ ュ ー タ ビ ジ ョ ン の 世界で は ， こ れ ら の 画像
か ら 元 の 3 次元 シ ー ン の パ ラ メ ー タ 検 出 を行 う 際 に
画像 の 各 フ レ ー ム 間 の 対応点 を 探索す る こ と が重要
で あ る 。 し か し ， 各画像 間 の 対応づ け を行 う に は ，
対象物 の高速移動 に よ る 動 き ぼ け ， 物体が重 な っ た
と き に 生 じ る 隠蔽問題 な ど あ る 。 そ こ で， 本研究 で
は こ れ ら の 問題 を 解決す る た め に ， 動的輪郭 モ デ ル
に よ る エ ネ ル ギ ー 最小化原理を用 い た 方法を提案 し ，
そ の 有効性 の 検討 を行 っ た。
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音声の倍音構造 に 着 目 し た
特徴抽出法 に 関する研究
岩 瀧 誠 也
本研究で は ， 音声 の 特徴抽 出 に お い て重要 な 役割
を果 た す高分解能周 波数解析法 の 提案及 び音声 の 倍
音構造 に着 目 し た 特徴抽 出法 に つ い て検討を行 っ た。
提案方法 に よ っ て調和信号 に お け る 特徴抽 出 が可能
と な っ た 。 さ ら に ， 複数音声分離 に つ い て検討 し ，
モ デル信号 に よ る 検証実験 に よ り 複数音声分離 ア ル
ゴ リ ズ ム の 有効性 を示 し た 。 ま た ， こ の ア ル ゴ リ ズ
ム を用 い て実際の複数音声 に つ い て も 分離を 試 み た
結果， 複数音声分離 に つ い て の 可能性 を示 し た 。
カルニチ ンの神経組織障害保護作用 に
関する基礎的研究
江 指 慶 春
本研究 は PC12D を 利 用 し て ， フ リ ー ラ ジ カ ル に
よ る 細胞障害 の モ デ ル シ ス テ ム を 確立す る と 共 に ，
こ の シ ス テ ム を用 い て フ リ ー ラ ジ カ ル に よ る 細胞障
害 に 対す る カ ル ニ チ ン お よ び ア セ チ ル カ ル ニ チ ン の
保護作用 に つ き 検討 し た 。 そ の 結果， ア セ チ ル カ ル
ニ チ ン が こ の 細胞障害 を保護す る こ と が わ か っ た 。
一方， カ ル ニ チ ン に お い て は抗酸化作用 は見 ら れ な
か っ た 。 こ れ は ア セ チ ル カ ル ニ チ ン と カ ル ニ チ ン と
で は生理作用 が異 な る こ と を示唆す る 。
景観画像か ら の感性情報の抽出 と 推定
大 橋 俊 道
本論文で は， 画像か ら 受 け取 る 感性情報を推定 し ，
こ の推定法 の 画像検索へ の 応用 に つ い て検討 し た 。
ま ず景観画像 か ら 受 け 取 ら れ る 感性情報 を ， SD法
に よ る 評価実験 に よ り 解析 し た 。 そ の 結果 4 個 の 有
意 な 因子が得 ら れ た 。 次 に CIE L * a  * b * 色空 間 の 平
均色， 色 ヒ ス ト グ ラ ム ， テ ク ス チ ャ 特徴量， 色彩感
性情報， 誘 目 性， 配色調和等 の 特徴量か ら 感性情報
を重回帰分析， ポ テ ン シ ャ ル補間法 に よ っ て推定 し
た 。 さ ら に ， 推定 し た 感性情報 を イ ン デ ク シ ン グ と
し て利用 し た 感性語 に よ る 検索が可能 な 画像検索 シ
ス テ ム を作成 し た 。
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ラ ン ダム ド ッ ト 単一電子デバイ スの
作製 に関する研究
大 脇 行 博
デバ イ ス の 縮小 に 必要 と さ れ る 電子 の 個 々 の 特性
を考え た 単一電子 デバ イ ス を 単分子材料 と 絶縁材料
の組み合 わ せ で作製， 材料 と 膜厚 を 変 え 電流 一 電圧
特性 を 常温 と 低温 (30K程度) で測定 を 行 い 単電子
現象が見 ら れ な い か実験 を行 っ た 。 結果， 絶縁層 と
し て 濃度O.5wt% の Polyimde を ス ピ ン コ ー ト し 成膜
し た 素子か ら は電子の ト ン ネ リ ン グ を 観測 す る こ と
が で き た 。 し か し ， 単電子現象 を 観測 す る こ と は で
き な か っ た。
FDTD法 に よ る軸対称円筒圧電媒質の
弾性波動 ・ 振動解析の定式化
小 津 善 昭
近年， 医療分野や工業分野 に お い て 超音波技術 は
欠 かせ な い も の と な っ て い る 。 本研究 で は， 超音波
を 発生 さ せ る 装置 と し て 最 も 広 く 用 い ら れ て い る ，
圧電振動子 に お け る 関係式をFDTD法 に よ り 定式化
し ， 圧電媒質内 部 の 弾性波の 動 き を 解析す る も の で
あ る 。 解析 の 結果， 圧電内部 に お け る 弾性波 の 伝搬
の 様子， 電位分布が見て 取れ， 定式化 に よ る 解析 の
妥当性 は十分得 ら れ た と 思 わ れ る 。
符号化されたステ レオ静止画像の
画質評価モデル
河 合 良 直
立体映像 の QoS を考 え る た め に は ， 符号化 さ れ た
ス テ レ オ 画像 の 品質評価技術が必要不可欠で あ る 。
本論文で は ， 符号化 さ れ た ス テ レ オ 画像 に お け る 画
質劣化 の 見 え 方 の 相違や視差情報 を考慮 し た 画質評
価 モ デ、 ル の 構築 を 検討 し た。 画質評価 モ デ ル と し て
は， 立体視 さ れ る 部分や そ れ以外 の 部 分 に 対 す る 歪
要因を 別 々 に 取 り 扱 い ， さ ら に 左右画 像 の Texture
特徴量や左右画像間の視差情報を加え る こ と に よ り ，
高精度 に 品質評価 の推定が行 え た 。
視床下部弓状核及ひ"縫線核ニ ュ ー ロ ン活動 に
対する オ レキシ ン の作用
河 原 伸 行
オ レ キ シ ン は 1998年 に 同定 さ れ た ペ プ チ ド で あ り ，
摂食や 睡眠 な ど に 深 く 関与 し て い る と 考 え ら れ て い
る 。 そ の メ カ ニ ズ ム を 明 ら か に す る た め ， 本実験で
は 細 胞外計測 法 を 用 い 視床下部 弓 状核 の NPY産生
ニ ュ ー ロ ン 及 び背側縫線核 の セ ロ ト ニ ン 産生 ニ ュ ー
ロ ン 活動 に対す る オ レ キ シ ン の 作用 を調べ た 。 そ の
結果， オ レ キ シ ン は両部位 に 対 し 直接 的 に 作用 し ，
ニ ュ ー ロ ン 活動 を 促進 さ せ NPY や セ ロ ト ニ ン の 遊
離 を 促す こ と が示唆 さ れ た 。
エ コ ーキ ャ ンセラ に お け る ロ バス ト な
伝達関数推定法に 関 す る 研究
菊 川 泰 伸
本研究で は， ク ロ ー ズ ド ル ー プ に お け る フ レ ー ム
相 関処理 と ダ ブ ル ト ー ク に お け る ク ロ ス ス ペ ク ト ル
処理 の そ れ ぞれ の エ コ ー キ ャ ン セ ラ シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン をす る こ と に よ り 伝達関数の推定を行 っ た。 フ レ ー
ム 相 関処理 に お い て は ， 帯域分割 を 用 い る こ と に よ
り 音質 の 改善が見 ら れ た 。 ま た ， ク ロ ス ス ベ ク ト ル
処理 に お い て は， 集合平均 を ケ プ ス ト ラ ム で近似す
る こ と に よ り 伝達関数 の 更新速度 と エ ラ ー の 収束速
度 の 改善が見 ら れ た 。
視床下部室傍核ニ ュ ー ロ ン活動 に対する
オ レキ シ ン の作用
熊 谷 達 郎
摂食 に 関係 す る 物質 と し て オ レ キ シ ン が注 目 さ れ
て い る 。 オ レ キ シ ン 含有神経 は 視床下部 弓状核 や 室
傍核周 辺 に 投射 さ れ て お り ， NPY， α -MSH と の
関係が示唆さ れて い る。 そ こ で， 視床下部室傍核ニ ュ ー
ロ ン に 対 し て オ レ キ シ ン ， レ プ チ ン ， α -MSH を 投
与 し た と こ ろ ， ニ ュ ー ロ ン 活動 は レ プ チ ン で は無変
化で あ っ た が， オ レ キ シ ン ， α -MSH で は 促進作用
を示 し た 。 ま た ， オ レ キ シ ン ， α MSHで の 促進作
用 は ， 用量依存性で あ っ た 。
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モ ンテ ・ 力ル ロ 法 に よ る表面吸着系の研究
左 尾 浩 一
吸着子聞 に 相 互作用 の あ る 表面吸着系 に 形成 さ れ
る 秩序構造 を モ ン テ ・ カ ル ロ 法 を用 い て シ ミ ュ レ ー
ト し た 。 正方格子 ガ ス 模型を 用 い ， 各 サ イ ト の 吸着
状態 を ラ ン ダ ム に 決定 し 状態 の 選移 を マ ル コ フ 過程
に よ り 変化 さ せ る こ と で表面全体の 系 の 安定 な 状態
を 計算す る こ と が で き る 。 そ の 結果表面上 に は サ イ
ト 間相互作用 の 影響を反映 し た 秩序構造が生 じ る こ
と が確認 で き た 。
二相交流磁気浮揚形 リ ニア誘導モー タ に
関する研究
津 崎 幸 三
一次側 に 二相交流電源 を用 い ， 二次側 に ア ル ミ ニ
ウ ム 板 を 用 い た 簡単 な 構造 の リ ニ ア 誘導 モ ー タ に お
け る 二次導体 の 構造 に 工夫を し ， そ の 動作 を安定化
す る こ と を 目 的 と し て研究 を 行 っ た 。 本研究で は ，
三次元有限要素法を用 い た 解析 を 行 い ， ガ イ ド 力 の
発生す る 原理 を 確認 し ， ガ イ ド 力 の 理論値 を 求 め ，
最 も 効率 よ く ガ イ ド 力 を 得 ら れ る 二次導体 の 形状 を
導 出 し た 。 ま た ， そ の 形状で の ガ イ ド 力 の 理論値 と
実測値 と 比較 し ， 解析 の 有効性 を実証 し た 。
量子井戸を用 いた量子計算機素子 に関する研究
菅 田 真 紀
2 つ の 結合量子井戸 に お い て， 基底状態間 で の 電
子 の 遷移 を 考え る 際 に ， 周 波数成分が幅 を 持 つ 有 限
幅 の 光， Gaussianパ ル ス を 入射 し ， 量子計算機 の
NOT ゲ ー ト が作成可能 か 検討 し た 。 そ の 結果， あ
る 幅 の Gaussianパ ノレ ス の 光 を 入射 す る こ と で ， 量
子井戸 の 基底状態聞 の 遷移 を制御す る こ と が可能で
あ る こ と が理論的 に 明 ら か に な っ た 。 初期状態が 2
つ の 基底状態 の 重ね 合 わ せ の 状態の と き ， 光 を 用 い
た NOT ゲ ー ト 制御 が可能で あ る と 考え ら れ る 。
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Magnetic Field Energy dissipation in 
Force-free Configuration of Col l ision less Plasmas 
杉 山 大 輔
太陽 フ レ ア の 発生原因で あ る 磁気再結合 に 関す る ，
二次元粒子 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行 っ た 。 結果 と し て
Buneman不安定 が起 き ， そ の 不安定 の た め 粒子捕
捉が起 こ り 磁気再結合が起 き た 。 ま た ， そ の 過程を
通 し て 磁場 エ ネ ル ギ ー の 約90% が散逸 し ， そ の エ ネ
ル ギ ー の 多 く が プ ラ ズ マ の 運動 エ ネ ル ギ予 ー 及 び、熱 エ
ネ ル ギ ー へ と 変換 し た 。
有機薄膜ヘテ ロ 接合 フ ォ ト ト ラ ン ジス タ の
動作特性に 関 す る 研究
頭 川 武 央
ベ リ レ ン 誘導体 (td - PTC) を ベ ー ス 部 の キ ャ
リ ア 蓄積層 に 用 い， キ ャ リ ア輸送材料で あ る ト リ フ ェ
ニ ル ア ミ ン 誘導体 (TPD) を 積層 し た 有機 フ ォ ト
ト ラ ン ジ ス タ を作製 し ， 特性評価 を 行 っ た。 特性 は
ト ラ ン ジ ス タ 特性 と 考え ら れ る 電流飽和特性が測定
さ れ， こ れ ら の 検討 を行 っ た 。
N iTiスバ ッ タ膜組成のAr圧力依存'性
高 田 久 利
直流 マ グ ネ ト ロ ン ス パ ッ タ リ ン グ に よ り 作製 し た
NiTi膜 の 組成比 (Ti/Ni) の 分布 を 調 べ ， Ar ガ、 ス
に よ る ス パ ッ タ 原子 の 散乱 と ス パ ッ タ 原子の放出角
度分布 を 考慮 し た 膜堆積 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 用 い て
解析 し ， 組成 の圧力依存性 と 不均ー の 原 因 に つ い て
考察 し た 。 低圧力 (0 .45Pa) に お い て 膜組成 は 不
均ー と な り ， 全体的 に タ ー ゲ ッ ト の組成比 よ り 低 い。
し か し ， 圧力 が上昇す る と 膜 の 組成比 は 増大 し ， 膜
組成 の 均一性 は 向上 し た 。
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複合有限要素モデル に よ る マ ス ク パタ ー ンの
熱変形解析 ー その 2 ー
高 塚 徹
ス バ ッ タ 一 法 に よ り 基盤上 に 電極パ タ ー ン を形成
す る と き に用 い る 金属 の マ ス ク は， ス パ ッ タ 粒子 の
凝縮熱 に よ り 浮 き 上が り が生 じ パ タ ー ニ ン グ不良 の
原因 と な る 。 本研究で は， マ ス ク の 曲 げ を 解析す る
は り モ デjレ と 伸 び を解析す る 3 次元 モ デ ル を 組 み合
わ せ た 複合有限要素 モ デル に よ り マ ス ク パ タ ー ン の
熱変形 を解析 し た 。 縁 を解析領域 に 含 め た 解析 モ デ
ル で、縁 に 穴 を あ け て解析 し た 結果， マ ス ク の 浮 き 上
が り を効果的 に 抑圧で き る こ と を確認 し た 。
風力発電における永久磁石形同期発電機の
位相 に よ る 発電電圧制御 に関する 研究
武 内 久 典
本研究で は ， 永久磁石形同期発電機 の 負荷角 を制
御す る こ と に よ り ， 出力電圧 を制御す る こ と を 目 的
と し ， 理論解析 の 後， 実機 に よ る 模擬試験 に よ っ て
動作特性 を 測定 し た 。 そ の試験結果か ら ， 電流制御
型 の 制御法 に つ い て検討 を 行 い ， 模擬試験 に よ っ て
動作特性 に つ い て 検討を行 っ た 。 更 に ， 電流制御型
シ ス テ ム に お い て 実機試験 を 行 い ， 指令値通 り に 出
力 を制御 で き る こ と を確認 し ， 発電機回転数変化，
指令値変化， 負荷変動 に 対 し て も 安定動作が行 え る
こ と を実証 し た 。
雷雲観測のための水平方向電界計測装置の開発
竹 内 文 彦
雷放電の予測や雷雲の発達 ・ 移動課程を知 る 上で，
電界の観測が有効であ る 。 現在， 電界計測 は， フ ィ ー
ル ド ミ ル と 呼ばれ る 回転電極型の電界計な どが用 い ら
れてい る 。 こ れは， 垂直方向電界 (Ev) の観測 を行 う
こ と がで き ， 落雷予測 に 大 き な成果を も た ら し た。 一
方， 雷雲の発達 ・ 移動課程を知 る 上で" 水平方向 電
界 (Eh) の観測が有効で あ る 。 我 々 は， Ehの観測 の
た め の， 新 し い電界計の開発を行 っ た。
風力発電システム に お け る系統連系時の
突入電流 に 関する研究
谷 杉 智 志
本研究は， 風力発電 シ ス テ ム において系統連系時 に
生 じ る 突入電流の抑制法 を， 誘導発電機の すべ り と
投入位相 につ いて検討 し た。 特に、 投入位相 に関 し て
は三相 を一括 して投入す る 方法 と ， 三相 の各相をそれ
ぞれ任意の位相で投入す る 方法の 2 つ の方法 につ いて
検討 し た。 そ の結果， すべ り は突入電流の大 き さ に は
あ ま り 影響 し な か っ たが， 同 時 に投入す る 方法 と 任意
に投入す る 方法で は， あ る 程度の抑制効果が実証 さ れ
fこ。
数式画像の解析 と 再構成に関する研究
中 川 昌 紀
科学技術文書を既存のOCRで処理 し よ う と し た と
き ， 数式の部分 は う ま く 認識 さ れな い。 現在行われて
い る ， 数式画像を認識 ・ 理解 し TeX な どの書式で再
構成す る シ ス テ ム の研究の多 く は， 各連結画素塊の空
隙のみを利用 し て構造解析を行 っ て い る 。 本研究で は
各連結画素塊の位置関係 を リ ス ト 構造 に納め， それを
数式の 文法を用 い て整理 ・ 修正 し ， リ ス ト 構造を演
算子につ いて再帰的 に分割 し て い く こ と に よ り 構造解
析を行 う 手法を特徴 と してい る 。
辺要素 に よ る3次元電磁界解析のための
ハイ ブ リ ッ ド型無限要素 に つ いて
西 村 隆 志
3 次元電磁界解析の た めのハ イ ブ リ ッ ド型無限要素
は ま だ開発 さ れて い な い。 有限要素に よ る 3 次元電磁
界解析 に お い て は， 辺要素を用 い る こ と に よ り ス プ リ
ア ス 解を抑制で き る こ と が知 ら れてい る 。 そ の た め ，
辺要素 と ハ イ ブ リ ッ ド型無限要素の接合を考え な けれ
ばな ら な い。 本研究で は， こ の辺要素を用 い た 3 次元
電磁界解析のためのハ イ ブ リ ッ ド型無限要素を開発 し，
開領域問題 に お け る 3 次元電磁界解析の有効性 に つ
いて検証を行 う 。
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力 ラ 一文章画像か ら の文字領域抽出 に
関する研究
根 岸 秀 行
古文献はその貴重 さ ゆえ， 一般公開す る の は難 し い。
そ の た め電子化 し てWeb上で再現 し テ キ ス ト と の対応
付けを表現す る こ と は有効な一般の閲覧手段 と いえ る 。
前処理 と し て の 文字領域抽 出 は ， 対応付 け の 為 に 必
須であ る 。 古文献画像 デー タ ベ ー ス 作成の前処理 と し
て 「古文献画像か ら の文字領域抽 出 J と い う 研究が
あ り ， そ の発展研究 と して， 一般的 な カ ラ ー 文章画像
へ適用 で き う る 文字領域抽 出 法につ いての研究 も 併せ
て報告す る 。
量子 ド ッ ト を介 し た電子輸送現象の研究
野 村 忠 之
量子 ド ッ ト を介 し た電子輸送を実現す る 「単電子 ト
ラ ン ジ ス タ 」 に 関 し て， 基本物理， シ ュ ミ レ ー シ ョ ン
を基 に そ の特徴であ る Coulomb振動 に 関す る 原理につ
いて研究 し た。 系 の ポ テ ン シ ャ ル図 を用 い て動作原理
を理解 し ， セ ル フ コ ン シ ス テ ン ト な 計算に よ っ てCoulo
mb振動が生 じ る 結果を得， 非セル フ コ ン シ ス テ ン ト な
計算の ポ テ ン シ ャ ル と の比較か ら ， 静電 ポ テ ン シ ャ ル，
交換相関相互作用 に よ る 影響を議論 し た。
Col l is ion of Sma l l  Magnetic Flux Tubes 
in the Solar Photosphere 
古 沢 恭 子
太 陽 に は未だ解決 さ れて い な い た く さ ん の ナ ゾがあ
る 。 そ の ナ ソゃの ひ とつであ る 「 コ ロ ナ はなぜ熱いのか ? J
と い う 疑 問 に 対 し ， 太 陽表面の対流 層 の 境界で観測
さ れ始 め た 磁束管 (磁力線の束) の衝突 (熱湯中で
スパゲテ ィ が動 き 回 る イ メ ー ジ) に 注 目 し た 。 衝突過
程を通 し て， 太陽表面の対流運動の エ ネ ルギーを上空
へ運 び， 最終 的 に は， コ ロ ナ を加熱す る と い う シ ナ リ
オ を考え， コ ン ビ ュ ー タ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行 っ た。
2000年度修士 ・ 博士論文概要一覧
補償田路付き 電力分配回路 に関する研究
堀 田 武 嗣
本論文 は電力分配回路に補償 回路を加え， 低周波
帯域での 出 力 端子間 の分離特性の改善を 目 的 と し ，
分布定数論 に基づい た結合 2 本線路の平衡 ・ 不平衡
伝送理論か ら 導かれた 8 端子 回 路方程式を 用 いて理
論解析及 び実験 を行い， 補償前 の 回路 と の比較結果
を ま と め た も のであ る 。 実験の結果， 目 的 と し た 出力
端子聞の分離特性は大 き く 改善 さ れ る が， フ ェ ラ イ ト
に よ っ ては分配特性が悪化す る こ と がわか る 。
Dissipation of Magnetic Field Energy due to Three Dimensional 
Reconnection in Relativistic Electron Beam Plasmas 
日目 浩 和
レ ー ザー に よ り 加速 さ れた プ ラ ズ、マ粒子の相互作用
を理解す る た め， レ ー ザー が通 っ た 際， プ ラ ズ、マ化 し
た ベ レ ッ ト 中での磁場の生成， 構造， プ ラ ズ、マ粒子の
振 る 舞 い等を調べた。 結果か ら ， ま ず， 対 向 流不安
定 に よ っ て電子 ビー ム に垂直な方向 に磁場が生成 さ れ
た。 そ して非線形過程において， 電流層の振 る 舞いが，
2 次元 と 3 次元の結果で は大 き く 異な り ， 3 次元 モ デ
ノレに お いて 3 次元的 な 磁気再結合が磁場 エ ネ ルギー散
逸を増進 さ せてい る と 考え ら れ る 。
波数空間 に お ける スベ ク ト ルの伸縮近似を
用 いた頭部伝達関数の推定に関する研究
松 本 克 裕
頭部伝達関数 (HRTF) を用 い た音像定位 シ ス テ
ム では， 受聴者のすべての方向のHRTFが必要 と な る 。
し か し ， 受聴者すべての 方 向 のHRTFを測定す る こ と
は現実的ではない。 HRTFの方向別補間が可能な ら ば，
少数のHRTFを測定すればよ い。 本研究で は， ス ペ ク
ト ルの伸縮近似を用 いてHRTFの補聞 を行 っ た。 そ の
結果， 従来法の線形2点補間に比べて， 方位角 が90度
か ら 120度付近お よ び270度か ら 300度付近の 補 間 に お
いて約2. 1dBか ら 2 .6 d Bの精度 の 向上が確認で き た。
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効 を知 る た め に動物のかゆ み反応が見 ら れ る 。 マ ウ ス
を用 い た場合， かゆみ誘引 剤投与部位に対す る 掻 き 動
作がそ れで あ る 。 掻 き 動作を定量化す る た め に その周
波数， 振幅特性を解析 し ， 判別， 定量化プ ロ グ ラ ム
を作成 し た。 前者 は， 6 - 7 割 の掻 き 動作を判別 し
誤認率を1割未満 に抑え ら れた。 後者は， 体重20.5-
23.0  g の マ ウ ス に対 し て前者 と 同程度の判別率を得る
こ と がで き た。
硫酸グ リ シ ンの強誘電栢 に お け る 誘電分散
山 田 岳 史
硫酸 グ リ シ ン { (NH z CH z COOH) 3 ・ H z S0 4 > TG 
S} の 強誘電相 (T<Tc = 490C) に お け る 誘電分散を1
00Hz- 10MHzの周波数範囲で測定 し た。 そ の結果，
少な く と も 3 つ の分散が重な り 合 っ てみ ら れ る が， 外
部か ら 直流バイ ア ス を 印加 し て単分域状態 にする と 誘
電分散が ほ と ん ど消 え て し ま う こ と よ り ， こ れ ら の 誘
電分散は分域構造が影響 し て い る こ と が明 ら かであ る 。
結合線路形EMCフ ィ ルタ の解析
依不桂音 古麗郷
本研究で は， 結合線路形EMC フ ィ ル タ につ いて分
布定数回路 に考察 し ， 具体 的 に 回路を試作 し て， 解
析 し た も のであ る 。 実際に フ ェ ラ イ ト コ ア と エ ナ メ ル線
を用 いて終端短絡， 終端開放の二つ のB.E.F . 回路を
試作 し た 。 そ の 結果， 理論値 と 実測値が全体 的 に ほ
ぼ一致 し て い る ので， そ れ ら を用 い た理論値計算の方
法及び実験方法の妥当 性が明 ら か と な っ た。 実装上の
配置がや り やす く ， 省 ス ペ ー ス ， 非常 に環境にや さ し
いEMC フ ィ ル タ が作 ら れ る 。
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CTアルゴ リ ズムを用 いた磁界の可視化
仇 輝
可視化対象の磁界を遠 隔 的 に 測 定 し ， こ れ よ り 対
象の 2次元磁界分布を可視化す る た め の手法を提案 し
た 。 効率良い磁界検 出 方法 と し て， 格子状 に配列 さ
れ た ホ ー jレ素子群を検 出 フ。 ロ ー ブに 用 い る こ と を考え
た 。 プ ロ ー ブ出 力 の磁束密度か ら ， 対象部の 磁界分
布 を再構成 ・ 可視化す る に はCT ア ル ゴ リ ズ ム が有効
で あ る こ と が分か っ た。 ま た ， 投影数 ( フ。 ロ ー プに よ
る 検出磁界の数) ， 投影間隔， 測定誤差な どが再構成
の精度 に与え る 影響が明 ら か に さ れた。
Sb Adsorption on the In- induced Surface 
Reconstructions of Si  ( 1 1 1 ) Substrate 
Dimitri V. Grouznev 
With a view to enhance the knowledge about 
Sb and In atoms interaction on the Si 
surface， the Sb adsorption processes on Si ( 1 1 1) ­
In (4 x 1) ，Si ( l 1 1) -In ( -v 3  x -v 3) and Si (l11 ) -In 
( -v 31 x -v 31)  surf ace reconstructions were stud­
ied. During this study two new surface struc­
tures were found-three component Si ( l1 1) -InS 
b (2 X 2) phase in Sb/ln (4 x 1) system and Si ( l 1  
1) -Sb ( -v7 x -v7) reconstruction in  Sb/ln (-v3 x 
-v 3) system.Based on AES and STM experi­
ments authors proposed structural models for 
these surface phases. The Sb-Si bonds formation 
was assumed to occur through the In replace­
ment. 
生体肝内の超音波伝播、 散乱特性の
数値シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関する研究
趨 攻
現在， 病変肝 の超音波診断が広 く 利用 さ れて い る 。
し か し ， 肝臓内部 に 散乱体が存在 し ， 得 ら れ る 超音
波画像 は 非常 に 複雑 な の で ， 明 確 な 病変肝 の診断が
で き な い 。 そ こ で， 本研究で は， 散乱体分布変化が
超音波画像 に ど の よ う な 影響 を 与 え る か調べ た 。 す
な わ ち ， 数値解析手法 (FDTD法) を 用 い て超音波
平面波が肝臓中 を伝搬す る 様子 を 計算 し ， 散乱体及




国体平板 に 衝撃 を加 え た り 円柱棒同士が衝突 し た
り す る 場 合 に 空 中 に 放 射 さ れ る 音 波 を 数 値 解 析
(FDTD法) に よ っ て シ ミ ュ レ ー ト し た 。 金属加工
に お い て ， 切断， 打 ち 抜 き の 際 に か な り 大 き な 音が
発生 し ， 周辺の居住環境 に悪影響を及 ぼす。 従 っ て，
そ の 物理的機構 の 解析を も と に 音 を低減す る 必要が
あ る 。 そ こ で， 数値解析 に よ っ て そ の 機構 の 基礎的
な 解析 を試み た 。 そ の 結果， 固体 の 振動 お よ び空気
中 に 放射 さ れ る 音波 の 時間応答特性 を 詳細 に 観測 す
る こ と が で き た 。
A Studv o n  Construction of Perspective­
Corrected Views from Panoramic I mages 
Frank Ekpar 
In this thesis ，two different algorithms for gen­
erating perspective-corrected views from pano­
ramic images are developed.One of the 
algorithms is based on the projection equations 
of a specific panoramic imaging system called 
the Panoramic Annular Lens (P AL) system. The 
other uses constructive neural networks and 
can be applied to an arbitrary panoramic imag­
ing system.Commercial software applications 
based on both algorithms are also presented . 
回転 ミ ラ ー を用 いた高時間分解
雷放電画像計測 システムの開発
Bounsou Xayphone 
我 々 は雷放電 の 空 間 ・ 時間的 に 進展過程， 多重落
雷機構 の 明細 を解明 す る た め に ， 回転 ミ ラ ー と ビ デ
オ カ メ ラ を 用 い た 光学観測装置 と し て ， 新方式 の 高
時間分解 ス ト リ ー ク カ メ ラ を提案 し た 。 そ の 同 カ メ
ラ の 開発 を行 っ て い る 。 開発 し た カ メ ラ は ， カ メ ラ
の 露光時聞が 1/60s で 開 い て る 内 に 落雷 の 時間経過
を撮影で き る と 考え ら れ る 。
2000年度修士 ・ 博士論文概要一覧
フ ッ 素置換 フ ェ ニル ピ シ ク ロ ヘキサ ン単体及び
二成分混合系の液晶物性 に関する研究
馬 恒
フ ッ 素置換 フ ェ ニ ル ビ シ ク ロ ヘ キ サ ン ネ マ チ ッ ク
液晶化合物で は ， TN-LCD に も っ と も 有用 な 液晶材
料 と 思 わ れ る 。 本研究 は ， こ の 材料 の 単体及 び誘電
率異方性 の 異 な る 二成分材料の 混合系 に つ い て ， し
き い 電圧， 物性定数 〔誘電率異方性， 弾性定数〕 を
測定 し ， 色素 を添加 し た 材料の 吸光度測定 よ り 配向
秩序度 の 温度依存症 を 求 め ， 分子間距離変化 の 効果
を取 り こ み ， そ れ ら を基 に し き い 電圧， 物性定数，
及 び、配向秩序度の分子構造依存性 に つ い て検討 し た。
超音波洗浄槽の有限要素解析
襲。 穎
超 音 波 洗 浄 槽 の 共 振 音 圧 モ ー ド を 有 限 要 素 法
(FEM) に よ り 解析 し た 。 超音波洗浄槽 の 槽 内 の 音
圧 と 槽壁 の 振動変位 と は 強 く 結合 し て お り ， 複雑 な
モ ー ド 分布 と な る 。 こ れ ら の 中 で ， 洗浄 に 有利 な 音
圧 モ ー ド が見つ か り ， 水深方向 に 層状 を な す形状 に
分類で き る モ ー ド で あ る 。 こ の モ ー ド の 第3次 モ ー
ド ま で が確認 さ れ た 。 こ れ に つ い て， 水深や ， 槽壁
の 厚 さ を変化 さ せ た 場合， 共振周 波数が ど の 様 に 変
化す る か を 明 ら か に し た。
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富 山大学工学部紀要第53巻 2002 
改良9Cr・1 Mo鋼の高温低サイ クル疲労 き裂伝ぱ挙動 に
及ぼす負荷ひずみ波形の影響
伊 藤 竜 人
改 良9Cr- 1Mo鋼 の き 裂 伝 ぱ 挙動 に 及 ぼ す 負 荷 ひ
ず み波形 の 影響 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 に ， 試験
温度873K の 下 で ， 三角 波， 引 張保持台形波及 び圧
縮保持台形波の 3 種類の負荷ひずみ波形で試験を行 っ
た 結果， 三角 波 に 比べ 引 張保持台形波， 圧縮保持台
形波 の き 裂伝ぱ速度が加速す る 結果が得 ら れ た 。 引
張保持台形波及 び圧縮保持台形波 の き 裂伝ぱ速度が
加速 し た 原因 を 明 ら か に す る た め ， き 裂伝 ぱ速度 に
及 ぼ す平均応力， 酸化， ク リ ー フ。 の 影響 に つ い て詳
細 な 検討 を行 っ た 。
全方向移動型跳躍 ロ ポ ッ ト の研究
片 山 義 和
本研究で は ， 高速移動 お よ び段差 の 乗 り 越 え が，
他 の 移動形態 よ り 容易 で あ る と 考え ら れ る 跳躍移動
型 ロ ボ ッ ト の 開発 を行 っ た。 ア ク チ ュ エ ー タ と し て
小型電磁 シ リ ン ダ と 小型 ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ の み を
用 い ， 全方向 へ の 跳躍移動 を 実現 し て お り ， ま た接
触 セ ン サ に よ る 障害物 の 判定お よ び 障害物回避移動
も 可能で あ る 。 跳躍 の タ イ ミ ン グ を取 る た め に ， ア
ク チ ュ エ ー タ と し て 使用 し て い る 電磁 シ リ ン ダか ら
得 ら れ る 誘導電流 を利用 し て い る 。
鉛直管内 を上昇する 気流中の粒子の挙動 に
関する研究
金 山 賢 治
一般 に 工業諸分野で は， 原材料の 輸送手段のーっ
と し て 空気輸送が用 い ら れて い る 。 輸送管内 は 囲気
二相流の状態 に あ り ， そ れ ら に 関 す る 多 く の 研究 は，
管径 に対 し て粒子径が微小 な 場合を取 り 扱 っ て い る 。
そ こ で， 本研究で は 管径 に 対 し て粒子径が比較的大
き な 粒子 の場合を取 り 挙 げ， 鉛直管 内 を 上昇す る 気
流 中 の 粒子 の 挙動が， 粒子径， 管径及 び空気速度か
ら 受 け る 影響 を ， 単一で流れ る 粒子 と 連続的 に流れ
る 粒子 に つ い て調 べ た 。
表面改質アル ミ ニ ウ ム合金の疲労強度特性に
及ぼす応力比の影響に関する研究
北 津 広 樹
ア ル マ イ ト 処理， シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ処理及 び ア
ル マ イ ト 処理 と シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ処理 の複合処理
の 3 種類の 表面改質処理 を 施 し た ア ル ミ ニ ウ ム 合金
A 2014 - T 6 を 用 い ， 応力比R = 0. 5， 0 .01 ， - 1 の 各
条件で疲労試験 を行 い 疲労強度特性 に及ぼす応力比
の 影響 に つ い て検討 し た 。 そ の 結果， シ ョ ッ ト ピ ー
ニ ン グ処理 に よ り 疲労強度 は 向上す る が， そ の 程度
は応力比 の 影響 を受 け る こ と ， ま た ， ア ル マ イ ト 層
の 存在 は高応力比及 び高応力振幅域で疲労強度 を 低
下 さ せ る 可能性 の あ る こ と を指摘 し た 。
フ ェ ースギヤのかみあ い解析 と
歯切 り 法に 関す る 研究
北 村 隆 二
一般 に ， フ ェ ー ス ギ ヤ の 外端 の 歯幅 は狭 く な る た
め ， 動力伝達用 歯車 と し て利用 さ れ る こ と は な か っ
た 。 近年， 機械部 品 の 小型化や 軽量化， 低価格化 に
よ っ て， フ ェ ー ス ギ ヤ が見直 さ れ る よ う に な っ て き
た 。 本研究 は ， 未 だ そ の 詳細 が 明 ら か に さ れ て い な
い フ ェ ー ス ギ ヤ を ， 歯当 り 制御 を 含 め た 動力伝達用
歯車 と し て実用 化す る こ と を 目 的 に ， フ ェ ー ス ギ ヤ
の か み あ い 解析 と 歯切 り 法 に つ い て報告す る 。
段差よ じ登 り 型移動機械の研究
日 下 善 雄
本研究で は ， 簡単 な 機構， 単純 な 動作で， 高齢者
が適応 し 難 い 住宅環境で の 生活支援 を 行 う 移動機械
を 目 指 し ， 高齢者 の 移動作業 を担 う 。 住宅 内 の 柔軟
床面 と 段差 の 問題 を ク リ ア す る 方策 と し て， 脚 で の
歩行 を基礎 と し ， 振動的 に 足踏み を繰 り 返 し 移動す
る 振動速歩型移動機械 と ， ク ロ ー ラ と 車輪の組み合
わ せ で， 平地で は ク ロ ー ラ の 動作， 段差で は段差壁
面を 2 つ の 車輪聞 の ク ロ ー ラ で車輪 を よ じ 登 ら せ る
よ う に 走行す る 台車 を検討 し た 。
70 -
転が り すべ り 接触 に よ る表面およ び
内部き裂の進展経路 と 寿命評価
白 山 勝
歯車や転が り 軸受等では， 繰返 し転が り 接触を受 け
る ピ ッ チ ン グや ス ポ ー リ ン グな どの ト ラ イ ボ ロ ジf員{基カ三
破損の原 因 と な っ てt ) る 。 そ こ で本研究で は， 摩擦熱
を伴 う 転が り 接触を受 け る 半無限体の表面お よ び内部
の 屈 折表面 き 裂の応力 拡大計数を解析 し ， き 裂進展
経路を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し ， 疲労寿命の定量的評価を
行 っ た。 そ し て そ の結果に及ぼす摩擦係数 と すべ り 率
の影響， な ら び、に き 裂面内圧の影響につ いて検討 し た。
改質アル ミ ニ ウ ム合金の耐摩耗性および
機械加工性
立 田 雅 裕
輸送機関な どの軽量化代替部品 と して注 目 が集ま っ
て い る ア ル ミ ニ ウ ム は， 鉄 な ど と 比較 し て 強度 や耐摩
耗性が低 い た め ， そ の ま ま で は代替す る こ と が難 し く ，
特性の改善が要求 さ れてい る 。 本研究では， 組成の異
な る 5 種類のAI合金 に， 電子 ビー ム 溶融法を用 いて，
Ni添加量を 3 種類 に変え て 改質 し ， こ の母材 と 15種
類の改質材 に対 し て硬 さ 試験， 2 種類の摩耗試験，
穴あ け加工 と フ ラ イ ス 加工を行い， 改質の効果， 耐摩
耗性， 機械加工性につ いて検討 し た。




交流カ ロ リ メ ト リ 法 は高精度に熱拡散率を測定で き
る 方法であ る 。 し か し ， そ の一つ で、あ る 光交流法 は測
定 中の加熱方法 に よ る 影響で測定精度にやや問題があ
る 。 通常交流 カ ロ リ メ ト リ 法 は負の熱流束を必要 と す
る が， 光交流法 は加熱 に レ ー ザ光を使 う た め に そ れ は
不可能であ る 。 そ の た め， こ こ で， 負 の熱流束の な い
場合を考え た。 熱拡散方程式を理論 的 に解析す る の
は困難 な た め， 前進差分近似 に よ る 数値解析で こ れを
考え る こ と に し た。
2000年度修士 ・ 博土論文概要一覧
ミ ス ト 化 し た植物油の旋削 に お け る
最小量潤滑の最適化に関する研究
竹 井 隆 博
旋 削 加工 に お い て使用 さ れ る 切 削油剤 の 最小量化
を 目 的 に ， 最適供給条件 に つ い て摩耗特性か ら 実験
的 に追求す る と と も に， 最小量潤滑 に有効 と 考え る 微
小液滴供給装置 を提案 し ， そ の基本特性 に つ い て 明
ら か にす る 。 そ の結果， 適切な 条件でMQL加工を行
え ば工具寿命の延長 を狙え ， 本研究で試作 し た 微小
液滴供給装置 は緩速 ・ 低熱量で噴霧す る 噴霧条件が
最適操作条件であ り ， さ ら に加熱位置を ノ ズ、ル先端側
にする と 噴霧量はわずかに増加す る 傾向があ る 。
工業用純アル ミ ニ ウ ムの腐食疲労過程 に お ける
腐食 ピ ッ ト の発生 と 成長特性
千 葉 整
本研究で は， 工業用 純 ア ル ミ ニ ウ ム 1 100 - H14材を
供試材 と し ， 3 %NaCl水溶液 中 に試験片 を完全に浸
漬 し た 場合 と ， 同 じ 水溶液 を試験片上部か ら 滴下流
量を変化 さ せて滴下 さ せた場合において， 静的引 張 り ，
並びに両振 り 引 張 り 疲労実験を行 っ た。 そ し て， 腐食
疲労過程の連続観察を行い， 試験片表面方向 と 試験
片深 さ 方 向 への腐食 ピ ッ ト 成長特性 と ， そ の成長特
性につ いて研究 し た。
圧電素子を用 いた微小切込み方法 に よ る
各種金属材料の被削性 に 関する研究
富 田 健二郎
切削加工 に お いて， 切込み は未だ に ネ ジ に よ る 機械
的切込みが用 い ら れてい る 。 ネ ジのパ ッ ク ラ ッ シゃあ そ
びは， 超精密切削 に お い て は切込みが微小な為， 重要
な 問題であ る 。 本研究で は， こ の 間題点、を解決 し ， 切
込み精度を向上さ せ る た め に， 圧電素子を用 いて， 微
小切込みが可能な工具台 を製作 し ， そ の特性を調べ，
各種金属材料の外周 丸削 り 加工を行 い， 切 削条件が
被削性 に どの よ う な 影響を与え る か， ま た， 切込み精
度につ いて も 報告す る 。
富 山大学工学部紀要第53巻 2002 
V形1 2気筒機関の起振モー メ ン ト に関する研究
中 川 覚 人
一般 に， 自 動車用 V形機関 のパ ン ク 角 は， 気筒数
に よ っ て決 ま る ク ラ ン ク 位相 角 か ら 決定 さ れ る 。 そ の
た め， パ ン ク 角 の設計上の 自 由 度 は な い。 本研究 は，
設計可能な 気筒配列のすべてを対象 と し て起振モ ー メ
ン ト を解析 し ， そ の 中で 1 次， お よ び 2 次の起振力，
起振モ ー メ ン ト を消滅 さ せ る パ ン ク 角 を選定す る 設計
法であ る 。 こ こ では， V形 12気筒機関につ いて詳細 に
解析を行い， 新 し いV形状を も っ機関開発の可能'性を
追及す る 。
多変量解析 に よ るデー タ 分類に関する研究
成 毛 康 之
計測技術に対す る 多変量解析が必要な こ と はい う ま
で も な く ， 計測 デー タ の種類は複雑 に な り ， 量 も 莫大
な も の に な っ て い く の は必至であ る 。 本研究で は， 計
測 デー タ の一例 と し て人 間 の身体サ イ ズデー タ を取 り
上 げ る 。 ま ず こ の デー タ に ク ラ ス タ 分析を適用 し 分類
を行 う 。 そ の分類結果 に判別分析を適用 し ， 最適 な
境界を定め る 。 こ の多変量解析の手法に よ り ， 身体サ
イ ズデー タ か ら 大 ま かな 型を確立す る こ と が可能か検
討 し た。
力学系理論 に よ る
Jacobi-Perron algorithmの研究
成 瀬 善 愛
連分数の高次元への一般化に お け る Jaco bi -Perron 
algori thm (JP A) と Modified-J aco bi -Perron algor 
ithm (MJPA) を取 り 上 げ， そ の 不変密度関数 につ い
て数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行 っ た。 MJPAの不変密度
関数は具体的な形が知 ら れてお り ， そ の証明を参考 に
JPAの不変密度関数 につ い て数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン か
ら 得 ら れ る 定性的性質の理論 的説 明 を試み， 予想 さ
れ る 有理関数 につ いて証明 を試みた。
微細気孔を持つ吸着粒子内の氷の融解潜熱 に
関する研究
平 木 宏 幸
本研究 は， 微細気孔を持つ 吸着剤粒子 内 の 氷の融
解潜熱を示差走査熱量計 (DSC) を用 いて測定 し ，
多孔質 と 共存す る 水の熱特性について検討 し た。 実験
試料 はゼオ ラ イ ト ， 活性炭， プ レ ス サ ー モ を用 い た。
そ の結果， 吸着剤粒子表面付近に生 じ た 氷 は， 融解
潜熱の低下が起 こ る こ と が明 ら か と な っ た。 ま た ， 吸
着分子の ポ テ ン シ ャ ルエ ネ ルギー が， 吸着剤粒子 内 の
氷の融解潜熱 に影響を与え る こ と が明 ら か と な っ た。
SMAア ク チ ュ エー タ を使用 し た
移動 ロ ボ ッ ト の試作 と 動作制御
福 島 竜 治
移動 ロ ボ ッ ト に よ り 搬送物 を 引 き 込む管内移動 シ
ス テ ム の 構築 を 目 的 と し ， ア ク チ ュ エ ー タ に 形状記
憶合金 (SMA) ， 移動機構 に イ ン チ ン グ ウ ォ ー ム 機
構を取 り 入 れ た ロ ボ ッ ト を 提案 し ， 試作を 行 っ た 。
必要 と な る 制御 は 速度制御 と 牽 引 力制御 で あ り ， 試
作 し た ロ ボ ッ ト の 特性を実験 に よ り 調べ， そ の 結果
を使 っ て ロ ボ ッ ト の 速度制御 が あ る 程度実現で き た
が， 牽引 力制御 に つ い て は 再現性の点で さ ら に 検討
を要す る 結果 と な っ た。
螺旋状 に配置された管内を流れる
流体の熱伝導シ ミ ュ レー シ ョ ン
松 野 尚 博
非圧縮性流体 の 螺旋を 描 く 管 内 の 流れ に つ い て の
数理的 な 解析 は熱交換機 な ど の 設計 に お い て 実用 上
大 き な 意味 を持 つ 。 こ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン は原子力
発電 の 内部等 に 応用 で き ， よ り 正確 な 解析が必要 と
さ れ る 。 螺旋状 コ イ ル は遠心力 に よ る 影響， 浮力 と
粘性 に よ る 影響 を受 け複雑 な 動 き を す る と 考 え ら れ
る 。 本研究で は こ れ を座標変換 の 導入 に よ り ， よ り




武 藤 裕 介
本研究で は ， 加熱 を伴 う 転が り す べ り 接触 を受 け
る 被覆半無限体 に お い て ， 界面主 き 裂か ら 被覆材側
に 屈 折 し た 場合 と ， 基材側 に 屈折 し た 場合 の 分岐 き
裂先端 の 応力拡大係数 を 熱弾性論 と 破壊力学 に よ り
解析 し ， 屈 折角 度， 摩擦係数及 び熱流入 な ど が応力
拡大係数 と エ ネ ル ギ ー 開放率 に 及 ぼす影響 を数値的
に 調べ， 分岐屈 折進展特性 を評価 し た 。
ニ ッ ケルアル ミ ナイ ド を結合相 と し た耐熱型
サーメ ッ ト の作製 と ハイ ブ リ ッ ド化に関する研究
村 尚 則
大気中 で の 連続使用 に 耐え 恒温鍛造 に 適用 で き る
型材 と し て ， 耐熱， 耐酸化性 に 優 れ る Ni-Al系金属
間化合物 を 結合相 と し た 新 し い サ ー メ ッ ト の 開発 に
つ い て 検討 を 行 っ た 。 そ の 結果， Ni 3 Al + NiAl の 2
相等量 の 組成Ni34at%Al は 結合相 と し て 最 も 有効
で あ り ， 高 耐酸化性A1 2 0 3 基 サ ー メ ッ ト を 高 強 度
TiC基 サ ー メ ッ ト の 表面 に 積層化す る こ と に よ り 両
者の特性を生か し た ハ イ ブ レ ッ ド 材料が作製で き た 。




本研究 で は ; LiBr水溶液 を 蓄熱剤 と し て 用 い た
場合 の 氷蓄熱装置 の 有効性 を調 べ る た め ， 溶液濃度
の 異 な る LiBr水溶 液 中 に 析 出 す る 氷 の 凝 固 ・ 融解
潜熱 を 測定 し た 。 更 に ， そ の 特性が実 際 の 氷蓄熱装
置 の よ う な 凝固 ・ 融解 を繰 り 返す こ と に よ り ， ど の
よ う に 変化 す る か を 測 定 し た 。 そ の 結果， LiBr水
溶液 の 凝 固潜熱 は LiBr が周 囲 の 水分子 に 影響 を 与
え る た め 水 の凝固潜熱 よ り も 小 さ く な り ， 融解潜熱
は そ の 融解方法 に よ っ て純粋 な 氷 と 近 い 値 を示す こ
と が わ か っ た 。
20∞年度修士 ・ 博士論文概要一覧
ワ イ ヤ放理加工の ワ イ ヤ断線防止制御 に
関する研究
山 田 雅 士
ワ イ ヤ 放電加工 の ワ イ ヤ 断線 を 防止す る に は ， 放
電電圧 な ど か ら 断線前駆現象を と ら え る 必要が あ る 。
し か し 最近 の 加工機 は電流 ピ ー ク 値が千 ア ン ペ ア に
も 達す る た め 計測 が 困難で あ る 。 本研究 で は放電電
圧 を 補正計測す る 3 方法を 提示 し ， 各方法 を 用 い て
断線前駆現象 の 検 出 を試み た 。 計測 の 結果， 小電流
で は 集 中放電や短絡 な ど の 断線前駆現象が明確 に 現
れ る が， 大電流で は 前駆現象が現れ な く な る こ と が
明 ら か に な っ た 。
水分の吸着 ・ 脱着を伴う 微細構造繊維の伝熱に
関する解析的研究
山 田 睦
最近 で は ， 吸着特性 を も ち ， 吸着 に よ る 発熱 を利
用 し て保温効果 を 発揮す る 繊維材料 を利用 し た 衣服
材料が 開発 さ れ て い る 。 本研究で は ， 伝熱 を伴 う 動
的 な 熱 ・ 物質移動 に つ い て数値解析 し ， 温度 や 湿度
な ど に よ る 保温効果 へ の 影響 を 調べ た 。 そ の 結果，
吸着熱 に よ る 保温効果 は ， 温度が低 い ほ ど効果 を 発
揮 し ， 2 0C前後 の 保温効果 を 発揮 し た 。 そ れ に よ っ
て， 吸着特性を も っ た 繊維材料 は ， 防寒服 に 適 し た
材質だ と い う こ と が わ か っ た 。
ト ポ グラ フ ィ 破面解析 に よ る 内部 き 裂
進展挙動 に関する研究
山 本 薫
10 7 回 を 越 え る 超長寿命域 に お い て 材料 内 部 か ら
き 裂 が発生 し 破壊 に い た る 内部 き 裂発生型疲労破壊
の メ カ ニ ズ ム を 明 ら か に す る こ と を 目 的 に ， 三次元
破面解析法で あ る FRASTA法 を 適 用 し 内 部破壊 の
様子 の 再現 を 検討 し た 。 高 炭素 ク ロ ム 軸受鋼SUJ
2 で フ ィ ッ シ ュ ・ ア イ の 観察 さ れ た 疲労破面 に 対 し
て FRASTA法 を適用 し た 結果， 介在物近傍 で微小
き 裂が発生 しGBFを形成後， 同心円状 に伝ば し フ イ ツ
シ ュ ・ ア イ を形成す る こ と が明 ら か と な っ た 。
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本研究 は近年 の 各種金属 の 毒性， 危険性 に つ い て
の 研究 が 進 み ， 水道関 連器具等 に 用 い ら れ て い る
Pb入 り 快削黄銅 に 対 し て 食 品安全性 の 立場 か ら ，
Pb を 除去す る 要請 が な さ れ て い る こ と に 対 し て ，
青銅 中 に 含 ま れ る Pb の 代 わ り に Bi を 添加 し ， 添加
l 量 を 0 -3.0% の 範 囲 で 変化 さ せ ， 各種条件 で 切 削
加工 を 行 い ， 切削抵抗， 切 り く ず形状， 仕上 げ面 あ
ら さ お よ び工具摩耗の観点か ら 検討を行 っ た。 ま た，
簡単 な 急停止装置 を製作 し ， せ ん 断領域 を観察 し ，
切 り く ず生成機構 を検討 し た 。
包絡線 に よ る物体形状の測定
鄭 柱 勇
本研究で は 回転す る か， ま た は 回転 さ せ る こ と が
出来 る 凸物体の 3次元形状を 測定す る 方法 を述べ る 。
CCD カ メ ラ に よ り 回転 す る 凸物体 を 観測 し ， セ ン
サ 上 に 写 っ た 物体 の 境界 と 視点 (CCD カ メ ラ ) を
結ぶ こ と で物体 の 接線 を 求 め る こ と が で き る 。 実際
に は物体が回転す る が， 物体 を 固定 し カ メ ラ が回転
し た よ う に 考え る と ， 回転角 θ をノf ラ メ ー タ と し た
接線群 を求 め る こ と が で き る 。 こ の 接線群 の包絡線
に よ り 物体 の 断面 を 求 め ， 複数 の 断面か ら 立体形状
を 得 る こ と がで き た 。
格子を使 っ た ス テ ー ジ移動量の画像計測
襲。 自手 蛇
物体の 位置決 め や ， ス テ ー ジ の 移動距離 の 精密 な
測定が必要で， 一般 に 格子 の よ う な 周 期 的パ タ ー ン
を用 い て 測定 さ れ て い る 。 本論文で は， 格子 ピ ッ チ
の 1/100程度 の 精度で移動距離を測定 し ， さ ら に 装
置 が リ セ ッ ト さ れ た 後で も 絶対位置 を 測定 で き る 方
法 を提案す る 。 そ れ は 従来 の 周 期 的 な 格子パ タ ー ン
に ， コ ー ド パ タ ー ン を 付 け加 え た 物で， 画像処理す
る こ と に よ り 精度 と 測定範囲 を大幅 に 向上で き る 方
法で あ る 。
ア ミ ロ ー ス に よ る 有機化合物の包接挙動
麻 生 健 治
Host化合物 と し て 分子量2900 の amylose及 び、 α ，
β ， '"( -cyclodextrin， Guest化合物 と し て Pnitroa
niline及 び� 1 .8-anilinonaphthalene sulfonic acid を
用 い ， そ れ ら の 包接挙動 を uv 測 定， CD測 定 に よ
り 比較検討 し た 。 uv ス ベ ク ト ル の 増大及 び、長波長
側 へ の シ フ ト ， CD ス ペ ク ト jレ の Cotton効果 の 変化
等 よ り ， こ の 低分子 ア ミ ロ ー ス が包接錯体 を 形成す
る 場合， '"( - シ ク ロ デ キ ス ト リ ン に 類似 し た 構造 を
取 る こ と が示唆 さ れ た。
粉砕を伴う転勤造粒法による複合微細造粒粒子の連続生成
一複合特性に及ぼす原料供給法の影響一
岩 井 武 彦
単一回転 円錐型容器 に よ る 造粒 と 粉 (解) 砕 と 分
粒 と の 同 時操作 を利用 し ， CaCo 3 粉末 と SiC粉末 を
用 い た 2 成分複合微細造粒粒子 の 連続生成 を試 み ，
原料粉末供給法の 微細造粒粒子 の 複合形態 に 及 ぼす
影響 に つ い て検討 し た。 そ の 結果， 原料粉末 の 乾式
供給法 で は ， 0 .3mm以下 の 微細 な 造粒粒子 の 複合化
は 困難 で あ る が， SiC粉末 を ノ f イ ン ダ ー と と も に 供
給す る 湿式供給法 に よ り 可能で あ る こ と が確 か め ら
れ た 。 ま た ， パ イ ン ダ ー に エ タ ノ ー ル水溶液 を 使用
す る こ と に よ り ， よ り 微細 な 複合造粒粒子 の 生成が
確か め ら れ た 。
1 ，3，5・ シ ク ロ へプタ ト リ エ ンー7-オールの
検出 と 捕捉
大 川 和 也
ト ロ ピ リ ウ ム テ ト ラ フ ル オ ロ ボ レ ー ト の 重水酸化
ナ ト リ ウ ム 重水溶液 で の 反応 を NMR に よ っ て 追跡
し ， 初 め て 1 ，3 ， 5- シ ク ロ へ プ タ ト リ エ ン ー7ー オ ー ル の
検 出 に 成功 し た 。 ま た ， 酸'性水存在条件下で‘ の ジ ト
ロ ピ ル エ ー テ ル の 不均下反応 に お い て， ト ロ ポ ン と
シ ク ロ へ プ タ ト リ エ ン を生成す る 際 に 加水分解が 同
時 に 起 こ り 1 ，3 ， 5- シ ク ロ へ プ タ ト リ エ ン ー7- オ ー ル が
生成す る こ と をNMR に よ り 確認 し た 。 さ ら に ， こ
の 不均化反応 で4- フ ェ ニ jレー1 ， 2 ， 4- ト リ ア ゾ リ ン ー3 ，5-
ジ オ ン を 共存 さ せ る こ と に よ り 1 ，3 ，5- シ ク ロ へ プ タ
ト リ エ ン ー7- オ ー ル の 捕捉 に 成功 し た 。
ー は 一
抗菌性アル ミ ニ ウ ム焼結体の作製 と 評価
神 谷 孝 志
効果が長期 的 で耐熱性 に 優れ て い る 抗菌性材料 を
創 製 す る こ と を 目 的 と し ， O . 5，.....， 2vol% の 無機系抗
菌剤を添加 し た ア ル ミ ニ ウ ム 材料 を 粉末冶金法 に よ
り 作製 し た 。 焼結法 に は， 純 ア ル ミ ニ ウ ム 粉末 の 焼
結 に 効果的で あ る パ ル ス 通電加圧焼結法 を 用 い た 。
作製 し た 焼結体 は抗菌剤が均一 に 分散 し ， ほ ぼ轍密
化 し て お り ， 大腸菌 に 対 し て抗菌能力 を持つ こ と が
わ か っ た 。 ま た ， 引 張強 さ は最大87MPa， 伸 び も 3
6 % を 示 し た 。
Pr・ (Fe， Nb， Ta) -O系複合酸化物 に関する研究
河 北 貴 博
Pr-Fe-O系 ， Pr-Nb-O系， Pr-Ta-O系複合酸化物
に お い て ， 現在 ま で に 報告 さ れ て い る 中 間化合物 を
確認 し ， 未 だ発見 さ れ て い な い 中 間化合物 に つ い て
は そ の 結晶学的パ ラ メ ー タ を 明 ら か に し た 。 ま た そ
れ ら 中 間化合物 の 電気伝導度 (温度依存性， 酸素分
圧依存症) を 測 定 し た 。 そ の 結 果， Pr 6 011 :  Nb 2 
0 5 = 1 : 1 ， Pr 6 011 : Ta 2 0 5 = 1 :9 と い う 混合比 で こ れ
ま で に 報告 さ れ て い る 化合物 と は 異 な っ た 化合物
(Pr 3 NbO 7 ，PrTa 3 0 g ) を発見 し ， 結晶学的パ ラ メ ー
タ を決定 し た 。
ア ドバ ン ス ド ゾルーゲル法 に よ る
酸化物薄膜の作製 と 応用
木 下 俊太郎
TiO z に代表 さ れ る L型半導体の 薄膜作成を ゾ ル ー
ゲ、 ル法 よ り さ ら に 発展 さ せ た ア ド バ ン ス ド ゾ ル ー ゲ
ノレ法 に よ り 低温で、成膜が可能 な 方法 に つ い て検討 し
て き た 。 そ の 結果， 簡単 な プ ロ セ ス で 酸化物前駆体
溶液か ら 透 明 な 酸化物薄膜 を作成で き る こ と が 明 ら
か に な っ た 。 本法 の 薄膜 は耐熱、基体 に 対 し て高 い 密
着性 を示 し 優れ た 結晶性 も 示 し た 。 本研究で は 新 し
い 前駆体溶液作成 フ。 ロ セ ス モ デ ル と そ の 溶液か ら 得
ら れ る 薄膜 の 応用 に つ い て報告す る 。
2000年度修士 ・ 博士論文概要一覧
多種粒子を含む懸濁液中での混式造粒の研究
小 島 明 倫
多種類の 固体粒子 を含む懸濁液中へ界面活性剤 を
添加 し ， 種々 の界面物性を変化 さ せて湿式造粒を行 っ
た 。 そ の結果， 湿式造粒現象 は ， 懸濁 固体粒子表面
に 対す る 架橋液体 の 付着張力 の 値 の よ り 強 く 支配 さ
れ て い る こ と が わ か っ た 。 ま た ， 各懸濁粒子 に 対す
る 架橋液体の 付着張力 の 制御 に よ り ， 湿式造粒 を利
用 し た 複合造粒粒子 の 製造， あ る い は 選択的造粒 に
よ る 混合微粒子群 の 分離 な ど が可能で あ る こ と が わ
か っ た 。




YBa z CU 3 0 7 -Y と LaBa z CU 3 0 7 -Y は 共 に 超伝導体
で あ り ， 92K の 超伝導転移温度Tc を 持 つ が磁気転移
温度TN (Neel温度) を 持 た な い 。 そ れ に 対 し て Pr
Ba 2 Cu 3 0 7 -Y は ， 反 強磁性体 で あ り 17K付近 に TN を
持つ がTc を 持 た な し 、 。 そ こ で ， R t -XPrxBa 2 CU 3 0 7 
-Y (R = Y，La) の Pr置換量 x を 変化 さ せ， 電気的，
破気 的性質 を 調 べ る こ と に よ っ て 磁性元素Prが超
伝導性 に ど の よ う な 影響を与え る の か を調べ る こ と
を 目 的 と す る 。
Tm l ・xGdxN i 2 B 2 Cの超伝導 と 磁性
酒 井 秋 爾
近年発見 さ れ た ホ ウ 素炭化物超伝導体 (RNi z B z
C) は ， 既存 の 超伝導物質で は 見 ら れ な か っ た 超伝
導 と 磁性が共存す る 系 と し て， ま た結晶構造が層状
に な っ て お り 高温酸化物超伝導体 と の 類似性が あ る
こ と か ら 興味が持 た れ て お り ， そ こ で， R = Tm，R' = 
Gd と 置 い た Tm t -xGdxNi z B z C で は Tm を Gd で 置換
し て ゆ く こ と に よ り Tc を 下降 さ せ 逆 に TN を 上昇 さ
せ る こ と が で き る 。 そ の 結果， Tc と TN が交差 す る
点、で は 磁性 よ り も 超伝導が優位 で あ る こ と を 確認 し
fこ 。
一 % 一
富 山大学工学部紀要第53巻 2002 
メ カ ニカルア ロ イ ン グ法で創製 し た
Cu-c系強制固溶体の熱的安定'性
正 者 英 司
MA法 で 創 製 し た Cu-20at%C 強制 固 溶体 を 昇温
過熱 し ， ま た そ の 後 の X線回折測定 に よ っ て 次 の 結
果 を 得 た 。 MA粉末 に 酸化物が存在 し な い 場合， 重
量減少 は徐 々 に 進行 し ， 銅中 の 固溶炭素が雰囲気中
の 微量酸素 に よ っ て酸化 さ れ除去 さ れ る 。 最終的 な
固溶炭素量 は 10-13at% で あ る 。 酸化物が存在す る
場合， 固溶炭素が酸化銅 を還元す る こ と に よ り 急激




塩 苅 光 恵
異形微細混合粒子群 の 連続的形状分離操作 を 目 的
と し て ， 湿式形状分離装置 の 開発 を試み ， 同装置 の
分離特'性 に 及 ぼす各種操作条件 の 影響 に つ い て検討
し た 。 分離特性 は， 主 と し て 円 板回転速度， 容器回
転速度， 非製 品 の 排除法 (掃流法) ， お よ び掃流流
量 に 依存 し ， 適切 な 操作条件下で は ， 粒子径が約50
μ m  以上 の 微細粒子群 に お い て 有効 な 連続的形状分
離 が可能で あ る こ と を 確か め た 。 〔化学工学会第65
年 会 (2000 ， 東 京 ) ， 第 38 回 粉 体 に 関 す る 討論 会
(2000， 富 山) に て 発表〕 。
極低温異方向圧延 し た3004お よ び5083合金の
回復 ・ 再結晶
関 口 誓 子
極低温異方向圧延 に よ っ て 断面減少率80% の 強加
工 を 施 し た 3004お よ び5083合金 を種 々 の 温度 で焼鈍
し た 後， 回復 ・ 再結晶過程 を詳細 に 検討 し ， 通常 の
室温一方向圧延の結果 と 比較 し ， 結晶粒微細化の た
め の 知識 を得 る こ と を 目 的 と し た 。 両合金 と も 圧延
法 の 違 い に よ っ て 回復 ・ 再結晶過程が異 な っ て い た。
ま た ， 両合金 と も 極低温異方向圧延 を行 っ た 後， 約
623Kで焼鈍す る と l次再結品粒 を よ り 細 か く す る こ
と が で き た 。
フ ラ ン縮環系ポ レ ピ ン誘導体の合成 と 物性
田 辺 洋 平
含 ホ ウ 素共役化合物で あ る ボ レ ピ ン に フ ラ ン 環が
縮環 し た 誘導体 の 合成 に 成功 し た 。 ヘ テ ロ ー ル の 縮
環部位 の 違 い に よ り ボ レ ピ ン 環 に お け る 電子状態が
大 き く 異 な り ， ホ ウ 素原子 に 対す る π 電子供与 の 大
き さ に 差が生 じ る こ と が分か っ た 。 ま た ， こ れ ら ヘ
テ ロ ー ル縮環系 ボ レ ピ ン 誘導体 の も つ 種々 の物性が，
縮環 し た ヘ テ ロ ー ル の電子供与性 の 違 い を反映す る
こ と が分か っ た 。
低 レイ ノ ルズ数型1 方程式モデル に よ る
乱流促進体まわ り の流動解析
辻 匡 陛
本研究で は 半 円柱乱流促進体 を平行平板聞 に 単独
で設置 し た 流路 に お け る ， 促進体 ま わ り の 流 れ に つ
い て 数値解析 を 行 っ た。 解析法 に は長野 ら が提案 し
た 低 レ イ ノ ル ズ、数型 1 方程式乱流 モ デ ル を 用 い ， そ
の 離散化 に は 有限要素法 を適用 し ， さ ら に 圧力項 に
は ペ ナ ル テ ィ ー 関数 を導入 し た 。 計算結果 を 電極反
応実験 に よ っ て 測定 し た 壁面男断応力 の分布 と 比較
し ， 複雑 な 流路 に お い て も 本解析法が妥当 で あ る こ
と が確認 さ れ た。
異形粒子群の分離 と その粒子特性
一粒子形状 と 圧壊 ・ 摩耗特性一
土 山 武 範
先 に 本研究室で 開発 さ れ た 形状分離装置 に よ っ て
粉砕媒体用 チ タ ニ ア 粒子群 を選別 し ， 回収粒子 の 3
次元形状測定を行 っ た 結果， 比較的高 い 分離効率が
得 ら れ た 。 振動 ミ ル を用 い ， 形状 の 異 な る 上記粒子
群 (被粉砕物) の耐圧壊性 ・ 耐摩耗性 に つ い て比較 ・
検討 し た 。 そ の結果， 粒子表面が滑 ら か で， か っ ，
球状 に 近 い 粒子 ほ ど圧壊 ・ 摩耗 し 難 い こ と が確か め
ら れ た 。 以上 よ り ， 本分離装置 に よ っ て よ り 高機能
の 粉砕媒体用 粒子群 を得 る こ と がで き る 。
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非晶質Fe-Ni-B合金の結晶化
中 村 友 則
非 晶 質Fe52 -Ni2S-B却合金 の 加熱 に よ る 結 品 化過程
を 明 ら か に す る た め ， 組織観察 (OM，TEM) TMG 
測定， X線回折 を 実施 し て調査 し た 。 結晶相 は 数多
く の コ ロ ニ ー を 形成 し な が ら 成長 し ， そ の 他 の 領域
で は ラ ン ダ ム で微細 な 結晶相 を生成 し た 。 コ ロ ニ ー
状結晶相 は バ ル ク 内 で均一 に 分散 し て生成 し ， ラ ン
ダ ム で微細 な 結品相 は リ ボ ン 表面か ら 優先 的 に 生成
し た 。 TMG測 定 に よ る い く つ か の 磁化変化か ら 相
変態 を推論 し た 。




本研究で は ， 無機材料 の カ ッ プ リ ン グ処理を効果
的 に 行 う た め の 基礎資料 を 得 る こ と を 目 的 に ， ビ、 ニ
ル ト リ エ ト キ シ シ ラ ン お よ び ど ニ ル ト リ メ ト キ シ シ
ラ ン の 予備処理液 中 で の オ リ ゴ マ 一 生成反応 を ゲ、 ル
f ー ミ エ イ シ ョ ン ク ロ マ ト グ ラ フ ィ 一 分析 お よ び予
備処理液 中 の 水分量 の 減少速度 を測定す る こ と で検
討 し た 。 ま た ， 種 々 の 条件下で予備処理 し た シ ラ ン
カ ッ プ リ ン グ剤 を 用 い て Ti0 2 の カ ッ プ リ ン グ処理
を し ， 予備処理液 の オ リ ゴ マ ー の 生成反応 と Ti0 2
の 疎水化 の 相 関性 を 考察 し た 。
直交型 x 電子系キ ノ ン化合物の合成研究
西 川 輝 彦
本研究 に お い て 各種 ジ ア セ チ ル 化合物 (9， 10- ジ
ア セ チ ル ア ン ト ラ セ ン ， 1 ，4 ジ ア セ チ ル ベ ン ゼ ン ，
1 ， 5 ジ ア セ チ ル ナ フ タ レ ン ) か ら ア ル ド ー ル縮合反
応 ， Eglinton カ ッ プ リ ン グ反応 を 用 い る こ と に よ
り ， 種 々 の 共役系 を 核 に も つ 直交型 π 電子系 キ ノ ン
化合物類 の 合成 に 成功 し た 。 得 ら れ た キ ノ ン 化合物
類 の ジ カ チ オ ン 種， ジ ア ニ オ ン 種 の 性質 を 核磁気共
鳴， UV -vis， Cyclic Voltammetry， に よ り ， ま た ，
結晶状態 に お け る 各化合物 の 構造 をX線単結晶構造





野 村 龍 次
本研究で は試験槽 内 の 飽和溶液を側方冷却 し ， 既
存結晶 か ら 結晶 を成長 さ せ た 場合 に 起 こ る 液相 側 の
対流挙動 を 対 象 に SIMPLE法 を 用 い て 数値解析 を
行 っ た 。 成長す る 結晶 の 密度 を 無限大 と す る 結晶成
長 モ デ ル を 用 い ， 結晶 の 成長速度 に 対 し て は べ き 乗
型速度式を 使用 し た 。 計算結果 は実験事実 を良好 に
再現可能で あ っ た こ と よ り ， モ デ、 ル の 妥 当 性が判断
さ れ る と と も に ， 多重 セ ル構造形成過程 に お け る 濃
度場 の 変化 の 詳細 が 明 ら か に な っ た 。
発生ガス分析用湿度セ ンサの改良 と 応用
橋 爪 隆
発生 ガ ス 分析 に 用 い る た め の 湿度 セ ン サ の 改良 と
応用 に つ い て検討 し た 結果， 湿度 セ ン サ の 改良 に つ
い て は ， 出 力 の 増大 は も と よ り ， そ の 安定性， 応答
速度 の 向上 な ど条件 を 満 た す べ く セ ン サ の 作製条件
を 得 ら れ た 。 ま た 応用 に つ い て は ， 酸化物， 複合酸
化物， 希土類酸化物 な ど の 昇温過程 に お け る H 2 還
元反応 に 用 い た と こ ろ ， そ の 反応 に 伴 っ て発生 し た
微量水分並 び、 に そ の 量 を 定量的 に 検 出 し ， 反応過程
を詳細 に 解明で き た 。
AI-Mg-Si合金の時効析出過程
松 井 宏 昭
AI-Mg-Si合金 の 示差走査熱分析 を 用 い た 時効析
出過程 の 研究が多 く な さ れ て い る が， 実 際 に 昇温過
程 に お け る 組織 と 対応 さ せ た 報告 は な い 。 本研究で
は高分解能電子顕微鏡観察 を行 っ て析出物を種類分
け し ， 示差走査熱分析 に お け る 各反応 ピ ー ク と 対応
さ せ て本系合金 の 時効析出過程を 明確 に し た 。 擬二
元系合金 で は 一般 的 に 報告 さ れ て い る β "相 は 存在
し な い こ と を 明 ら か と し た 。 β "相 は 過剰Si型合金
に お け る 典型的 な 析 出相 で あ る こ と を 解明 し た 。
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希土類化合物RNiAI 4 (R = Pr，Nd) の
電気的， 磁気的， 熱的性質の研究
安 川 貴 洋
希土類化合物PrNiAl 4 . NdNiA1 4 は YniA1 4 型斜
方 晶 の 結晶構造 を と り ， そ の結晶構造か ら 大 き な 異
方性 を示す こ と が期待 さ れ る 。 ま た 磁化容易軸 はP
rNiA1 4 で a 軸 ， NdNiA1 4 で b 軸 で あ り ， こ れ ら の
化合物 は メ タ 磁性転移 を示す こ と が知 ら れ て い る 。
本研究で は単結品試料 を用 い て 磁化容易軸が異 な る
二つ の 化合物 を組み合 わ せ る こ と に よ っ て磁気異方
性が ど の よ う に 変化す る の か を磁気的， 熱的性質か
ら 考察 し た 。
ガス分析法 に よ る Fe・Cr系酸化物の炭素還元過程
山 田 雅 留
Fe-Cr系酸化物 の 炭素還元過程 を 実測 し た も の は，
今 ま で に 無 い 。 本研究で は ， 発生 ガ ス 分析， XRD， 
Micro Hiscope， SEM， EDS分析 に よ り Fe-Cr系酸
化物 の 炭素還元過程 に つ い て解析 を行 っ た 。 そ の 結
果 ， FeCr 2 0 4 の 炭素還元反応 は ， ま ずFeCr 2 0 4 中
の Fe成分 がC Iこ よ り 直接還元 さ れ， 続 い て CO に よ
る 間接還元反応 に よ り 優先的 に 還元 さ れ る 。 そ の 後
Fe に Cr成分が固溶 し Fe-Cr合金 を形成 し ， こ の 反応
がBoudouard反応 に 類似 し た 反応機構で あ る こ と
を確認で き た。
ニつの粒子形状指数 に及ぼす粒子配向性の影響
渡 辺 雅 彦
不規則形状粒子群 を 用 い て ， 三種類 の 配向法 (R
法， S法， S/C法) に基づ き ， 二つ の 形状指数 : 円
形度 φ ， 平滑度 ど を測定 し た 。 そ の 結果， 平滑度 に
及ぼす配向法の影響 は小 さ く ， 円形度 は配向法に よ っ
て変化す る こ と を得 た 。 楕 円 体 モ デ ル粒子 を用 い た
各配向法 に 基づ く 円形度 の 算 出 に よ り ， 円 形度が配
向法 に よ り 異 な る 原因 を 明 ら か に し ， S 法 よ り も R




簡分 け さ れ た 粒子群 に お い て 粒径範囲が簡 目 開範
囲 と 異 な る 機構を調べ る た め に ， 楕 円 体 に 近似 さ れ
た 粒子 の 簡 目 通過を モ デ ル化 し ， 面積 円 相 当 径 の 粒
径範囲 に 及 ぼす粒子形状 の 影響 に つ い て検討 し た 。
そ の 結果， 簡分 け 粒子群 に お け る 形状分布特性 と 粒
径範囲 と の 関係 を 得 た 。 ま た ， モ デ ル に よ る 解析結
果 を 実験的 に 検討す る た め に ， 各種形状粒子群 を 節
分 け し ， そ の 形状分布 と 粒度分布 を 測 定 し た 。 測定
結果 と モ デ ル に よ る 結果 と の 比較か ら ， 同 モ デ ル の
妥当性が確か め ら れ た 。
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I nteraction between Sorbed Watar and Various Polymer 
Materials As Examined by Infrared Spectroscopy 
Ken Ichikawa 
The state of water molecule sorbed to PEG of 
various molecular weights was examined by 
using IR and the molecular orbital calculation 
method，and the sorption and penetration proc­
ess of water molecules were investigated by 
using the time evolution IR method.In The 
state of water molecules sorbed to various 
polymer materials was examined by using IR 
and the molecular orbital calculation method.In 
addition ，the diffusion coefficient of water in 
polymer materials was obtained by using the 
Fickian diffusion model . 
液体ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー充てん剤用
チ タ ニア， シ リ カ球状粒子の生成
上 西 勝 也
油 中水滴型 エ マ ル シ ョ ン の 水滴側 を 反応場 と し た
ゾ ル ・ ゲ、ル法 に よ り 表題 の 粒子 を合成 し た 。 反応場
の 水 滴 の 径 は生成粒子径 よ り 約30%大 き く ， 分布 は
や や 広 い 。 直径10 μ m前後 の 球状粒子 の 生成す る 水
相 中 の ア ル コ キ シ ド の 濃度範囲 お よ び加水分解触媒
で あ る 硝酸 の 濃度範囲 を 明 ら か に し た 。 シ リ カ は 多
孔質粒子 と し て生成す る 。 そ れ に 対 し て， チ タ ニ ア
粒子で は細孔 は発達 し な い が， ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー
ル を水相側 に 添加す る こ と で細孔 を 発達 さ せ る こ と
が で き る 。
歯肉溝液を用 いた携帯型
非侵襲血糖測定器の開発
大 島 孝 志
本論文 で は ， 糖尿病 の 早期診断や， 糖尿病患者 の
血糖 コ ン ト ロ ー ル維持 を容易 と す る た め に ， 血液 に
代 わ っ て非侵襲的 に 採取で き る 検体 と し て歯 肉溝液
(GCF) に 着 目 し ， そ の 糖質か ら 血糖値 を推定す る
非侵襲血糖測定器 の 実現可能性 を検証す る こ と を そ
の 目 的 と し た 。 そ の 結果， 健常者， 糖尿病患者 の 血
糖値 と GCF糖値 の 聞 に 平均0.90以上 の 良好 な 相 関 を
確認 で き ， GCF を 用 い た 非侵襲的 な 血糖 測 定 の 可
能性が示唆 さ れ た 。
2000年度修士 ・ 博士論文概要一覧
Accumulation of Functional 810ck Telomers on 
Inorganic and Organic Substrates 
Kazuhíko Ohhori 
To design functional interfaces ， the author pre­
pared a functional block polymer using 
macroinitiator or iniferter method ， and accu­
mulated the block telomer on inorganic or or­
ganic surfaces respectively . As a result ， 
adsorption of this copolymer to the substrate 
could give a property of telomer blocks . 
Furthermore ， 可ooperativity" between neigh­
boring telomer blocks was investigated on the 
metal surface. 
ATL関連候補癌抑制遺伝子 (ATL 1 ) の単離
小 津 龍 彦
我 々 は成人T細胞 白 血病 (ATL) に お い て様 々 な
染色体転座が好発 す る 領域 を ヒ ト 第 14番染色体q32
領域 に 見 出 し た。 こ の領域の ゲ ノ ム 解析 を通 し て遺
伝子発現領域 の 検索 を 行 っ た 結果， ATL 関連候補
癌抑制遺伝子 を 単離 し ， ATL 1 遺伝子 と 命名 し た 。
ATL!患者 に お け る 染色体転座 と ATL1遺伝子 の 関係
を 調査 し た 結果 ， 少 な く と も 2 症例 で ATL 1 遺伝
子 に 異常 が存在 し た 事 か ら ， ATL の 発症 に ATL 1 
遺伝子 の 破壊が関与 し て い る と 示唆 さ れ た 。
アガ リ ス ク 茸菌糸体の培養法の確立 と
熱水抽出成分の抗酸化活性 についての検討
北 川 隆 洋
本研究 で は ， A.blazei菌糸体 の 通気液体培養 に お
け る 培養条件 の 検索， 抗種虜活性試験， タ ン パ ク 質
酸化 に 対す る 抗酸化活性試験 を 行 っ た 。 最適培養条
件 は ， 温度27.50C ， 初 発pH6 .0， ス ク ロ ー ス 3 % ， 
Yeast Extract + ポ リ ペ プ ト ン で あ っ た 。 ， 抗種虜
活性試験で は ， ln VIVOで， 抗種虜活性 は84.5%， in 
vitro試験 で 細胞 の 抑制 が顕著 に み ら れ た 。 カ ル ボ
ニ ル形成 に 対す る 抗酸化活性試験で は ， 酸化 を お よ
そ 70% 抑制す る 効果が み ら れ た 。
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エ レ ク ト ロ ポ レー シ ョ ン に よ る 分裂酵母への
遺伝子導入 に及ぼす高浸透圧の効果
草 薙 勇
分裂酵母で あ る Schizosaccharomyces pombe に 対 す
る エ レ ク ト ロ ポ レ ー シ ョ ン に お い て ， 直流高電圧パ
ル ス 印加の前後 に高浸透圧で処理す る こ と に よ っ て，
従来法 に 比べ形質転換効率 を 大 き く 向上 さ せ る こ と
がで き た 。 形質転換効率 は ノ � )レ ス 印加前 の 1 M ソ ル
ビ ト ー ル と 1 .4M グ リ セ リ ン の 混合溶液 で の 60分 間
の 処理 で 約 10倍， パ ル ス 印加後 の pH7.0 に 調整 し た
2 M ソ ル ビ ト ー ル溶液 で の 5分間 の 処理で も 約 10倍
向上 し た 。
Studies on the Synthesis and Reactivites of 
Cycl ized Thianthrene Derivatives 
園 政 勝 浩
本研究で は チ ア ン ト レ ン と チ ア ン ト レ ン オ キ シ ド
を 出発原料 と し て二量体， さ ら に 環状 チ ア ン ト レ ン
誘導体 の 合成 の 検討を行 っ た 。 チ ア ン ト レ ン オ キ シ
ド を LDA で リ チ オ 化 し た 後， 硫黄 さ ら に ジ ブ ロ モ
ア ル カ ン を加 え た と こ ろ 分子内環化 し た 化合物 と 二
置換 チ ア ン ト レ ン オ キ シ ド が得 ら れ た 。 二置換 チ ア
ン ト レ ン オ キ シ ド を硫化 ナ ト リ ウ ム と 反応 さ せ た 結
果， 分子間環化 し た チ ア ン ト レ ン オ キ シ ド を得 る こ
と が で き た 。
CpG アイ ラ ン ド近傍 に存在する
大 き な転写産物 lこ対応する cDNAの単離法の確立
近 藤 真 人
ゲ ノ ム 上 の CpG ア イ ラ ン ド を 指標 と し ， 遺伝子
の 探索を 行 う と ， 遺伝子 の 上流 に 対応す る 配列 を高
率 に 単離 で き る 。 し か し ， 従来 の 3 'RACE法 で は ，
5 Kb を 超 す よ う な 大 き な 転写産物 に 対応 す る cDN
A を 単離す る こ と が極 め て 困難 で あ っ た 。 そ こ で わ
れ わ れ は ， こ の 問題を 克服す る た め に プ ラ イ マ ー 配
列 を 含 む ラ ン ダ ム 9 mer を 一本鎖cDNA の 合成 に 用
い ， 段階的 に cDNA歩行 を 進 め る 漸次 的cDNA断片
の 単離法 を 確立 し た 。
主鎖型ポ リ ホス フ ィ ン を配位子に用 いた
新規高分子錯体触媒の調製 と その触媒機能
高 瀬 修 一
主鎖中 に ジ フ ェ ニ ル ホ ス フ ィ ノ プ ロ パ ン 骨格 を 含
む ポ リ ホ ス フ ィ ン を 高分子 キ レ ー ト 配位子 に 用 い ，
触媒活性 を持つ パ ラ ジ ウ ム ， 白 金 を 配位 さ せ た 高分
子錯体触媒類 の 合成 を行 っ た 。 合成 し た 高分子錯体
触媒類 を 園頭反応 の 触媒 に 用 い た 所， 均一系溶媒中
で， 低分子錯体触媒 と 同程度 の 高 い 触媒活性 を 持つ
こ と が分か っ た 。 高分子錯体触媒 は ， 再沈殿 に よ り
分離がで き ， 分離 し た 触媒 は， 少 な く と も 5 回 は繰
り 返 し 使用 で き る こ と が分か っ た 。
Stud ies on the Photochemii::a l  and Thermal 
8ehavior of 5，5・Dihydro-5 [ (N-substituted) im inoJ 
d ibenzoth iophene i n  the Presence of Severa l 
Olefins， Su lfides， snd Phosphrous Compounds 
多 々 見 篤
5 ， 5 ジ ヒ ド ロ - N 置換イ ミ ノ ジ ベ ンゾチ オ フ ェ
ン と 各種 オ レ フ ィ ン ， ス ル フ ィ ド ， 有機 リ ン 化合物
類 と の熱お よ び、光反応 に つ い て詳細 な 検討を行 っ た。
そ の 結果， 反応後 ジ ベ ン ゾ チ オ フ ェ ン は 定量的 に 回
収 さ れ， 簡単 に イ ミ ノ 化反応 に よ り 再 び元の 5 ， 5 
ジ ヒ ド ロ N置換 イ ミ ノ ジ ベ ン ゾ チ オ フ ェ ン に 変換が
可能で あ る こ と が明 ら か に な っ た 。 本修士論文で は，
各種 5 ， 5 ジ ヒ ド ロ N置換 イ ミ ノ ジ ベ ン ゾ チ オ フ ェ
ン を 用 い た 効率 の 良 い ナ イ ト レ ン 発生法 の 詳細 に つ
い て 述べて い る 。
黒酵母AureobasÍl古um Pullulan5iこ よ る
Poly CL-Mal ic  acid) の効率的生産
中 川 恭 子
近年， 環境汚染 の 対策 の 一環 と し て 新規 な 生分解
性高分子の 開発が急務 と な っ て い る 。 本研究で は ，
黒酵母 A UT，児θob白'as.♂1(，泊L
た 発酵生産産、法 に よ り 新規 な 生分解性高分子Poly以 ( β 一
L- m alic acid) を 分泌生産 す る こ と を 検討 し た 。 膜
分離型バ イ オ リ ア ク タ ー を 用 い て フ ル ク ト ー ス と ピ
ル ビ ン 酸 を 含 む培地 を 連続供給す る こ と に よ り メ ラ
ニ ン 色素を ほ と ん ど含 ま な いPoly ( β -L-malic acid) 
を効率 よ く 生産で き る こ と を実証 し た 。
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硫化モ リ ブデ ン分散触媒を用 いた
石炭の水素化分解特'性の解明
福 嶋 勝
本報告で は ammonium tetrathiomolybdate (AT 
TM) と 水 を 用 い て 350， 375， 4000C で触媒生成 を 行
い ， こ の 触媒 を用 い て モ デ ル化合物 の 水素化分解 を
行 っ た 。 そ の 結果， 4000C で生成 し た 触媒 を 用 い た
反応 の 反応率が一番低か っ た た め に ， 他 の 温度で生
成 す る 触媒 に 比べ て4000C で生成す る 触媒 の 活性 は
低 い と 考え ら れ た。 ま た 触媒の機器分析の結果か ら ，
ATTM + 水 か ら 生成す る 触媒 が高活性 な の は ATT
Mが水 に 溶解 し て分解す る た め で あ る こ と が わ か っ
fこ 。
遺伝子発現調節壷白質Cpgの機能解析
細 見 安 希
乳酸菌 は ， 発酵食品， 発酵肉製品， 醸造製品， 漬
け 物 な ど の 野菜 ・ 果実 の 加工品， イ ン 類 な ど極 め て
多 く の食品工業 に 使用 さ れ て い る 。 し か し ， 現在 の
と こ ろ ， 安全性が確保 さ れ た， 有効な宿主ーベ ク タ 一
系 は ， 構築 さ れ て い な い 。 本研究で は ， ベ ク タ ー
開 発 の 観点 か ら ， 牧草 よ り 単離 し た Lactobacill us 
plantarum が保有 す る テ ン ベ レ ー ト フ ァ ー ジ φ gle
の 転写調節蛋 白 質Cpg ( リ プ レ ッ サ ー ) に 関 し ， そ
の 分子 レ ベ ル で の 機能解析 を行 っ た 。
染色体相互転座を利用 し た
先天性疾患関連遺伝子の探索
松 本 理 恵
ヒ ト 第 14番染色体 の q32領域 に は ， 重度精神遅滞，
小頭症， 特異顔貌， 四肢麻庫 な ど の 症状 を 呈 し た 先
天性疾患患者 由 来 の 染色体相互転座七 (5 ; 14) (q21 ;q  
32) の 転座切断点が存在す る 。 本研究 で は ， こ の 先
天性疾患患者 に 唯一認 め ら れ た 染色体転座切 断点近
傍 に こ れ ら の 症状 を 引 き 起 こ す原因遺伝子が存在す
る の で は な い か と 考え ， こ の 遺伝子 の単離を 目 的 に
解析 を行 っ た 。 そ の結果， 5 番染色体上 に 同定 さ れ
た 転写領域が有力 な 候補疾患遺伝子 と し て 考 え ら れ
fこ 。
2000年度修士 ・ 博士論文概要一覧
E汗ect of Solvation on the Meta l lation of 
Porphyin-Polymer Conjugates 
若 林 真 理
It has been reported that a very low concentra­
tion of metal ion can be quantified by the 
complexation with mesotetrakis (l-methylpyridinium 
- 4-yl) porphyrin (TMPyP) . Recently ， it had 
been reported that the metallation of TMPyP 
is accelerated by the addition of anionic 
polyelectrolytes . In this chapter 2 ， the effect of 
polyion on the formation of the supramolecular 
complexes was examined by taking account of 
the solvation-desolvation of reactants and acti­
vated cömplexes by the polyÍons . In this chap­
ter 3， the author prepared various water 
soluble porphyrin-carrying copolymers (PCs) . 
The reaction processes of metallation in PC 
system were discussed. 
バ ク テ リ ア に よ る 窒素 固定 と ア ン モ ニ ア生産 に
関する研究
部 燐
大気中 の 窒素 を 固定 し て ア ン モ ニ ア を生産す る に
は， 鉄触媒を用 い 高温高圧下で行わ れて い る 。 ま た ，
種 々 の 微生物が 自 然界で穏和 な 条件下で窒素固定を
行 っ て い る 。 そ こ で， 微生物 を用 い た ア ン モ ニ ア 生
産 プ ロ セ ス の 開 発 を 目 的 と し て ， Azotobacte'r 
vinelandiiを 標準 と し ， よ り 高 い 活性菌 を 土壌 か ら
ス ク リ ー ニ ン グ に よ り 分離 し た 。 最適条件 の 設定 に
よ り こ の 菌 (Tih) は 一 ヶ 月 間 ア ン モ ニ ア を 連続生
産 し た 。 そ こ で， 反応特性 を検討 し た 。
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学位論文 の 目 的 は ， 接バ ン ド ル上 に 新 し い 幾何学
を 構成す る こ と に あ る 。 今 ま で に 得 ら れ た 結果 を ま
と め た 。 ま ず初 め に 実空間形 の 接 バ ン ド ル上 に ケ ー
ラ ー 構造 を構成 し た 。 次 に 概 エ ル ミ ー ト 多様体の接
バ ン ド ノレ上 に 自 然 な リ ー マ ン 計量 と 三種類 の 概複素
構造 を定義 し ， 底空間 を 複素空間形 と し た と き ， そ
の接バ ン ドル上に超ケ ー ラ ー構造を含む形で四元数ケ ー
ラ ー 構造が構成で き た。 さ ら に， 曲 率 テ ン ソ ルを計算
す る こ と で リ ッ チ 曲 率 は零に な る こ と がわか っ た。
酸化物半導体vocセ ンサの作製 と
その高感度化に関する研究
角 崎 雅 博
酸化物半導体 を 用 い て ， 室内環境汚染物質で あ る
VOC (揮発性有機化合物) を 総合的 に 評価 す る セ
ン サ の研究を行 っ た。 そ の結果. MnO 2 (5wt%) 
8n0 2 セ ン サ が厚生省 の 基準値 で あ る 0.08ppm以下
の濃度の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド を検出で き る こ と がわ か っ
た。 ま た ， 室 内 に 飛散す る ガ ス 種 を 推定す る 手法 と
し て . 6 種類 の 酸化物半導体 を集積化 し た セ ン サ を
用 い ， 感度 や 応答速度 の レ ー ダ チ ャ ー ト を 活用 す る
方法が有効で あ る こ と を 明 ら か に し た 。
Synthesis and Properties of 2，5・Disubstituted
1 ，6・Methano [1 0] annulenes and Epithiamethano 
[ 14] annu lene・dione Derivatives 
左 勝 利
The new chemistry of bridged [ 10J -and [ 14J 
annulenes was investigated .  First， the new and 
convenient synthetic method of 2 ，5-
disubstituted 1 ，6-methano [ 10J annulenes was 
established. And the properties of the ary1-
substituents that caused a little deshielding ef­
fect on the 10 π ring current were studied by 
1 HNMR spectra. 8econd，benzene and furan 
fused sulfur bridged [14J annulene-diones were 
synthesized .  And the synthesis and properties 
of their ionic species were studied . Third ， An 
improved method for preparing dimethyl 
cyclohepta - 1 ， 3 ，5 -triene-3 ，4-dicarboxylate was de­
veloped. And the reaction mechanism was dis­
cussed . 
Surface Reconstructions and Heteroepitaxy 
of I nSb on Si Substrates 
B.V.Rao 
This thesis presents a comprehensive study of 
the structure of the In8b nucleation layer on' 
8i substrates and its relation with the 
heteroepitaxial growth of In8b. Predeposition 
of In-induced reconstruction dramatically im 
prove the epitaxial quality of In8b on 8i (001) 
substrates whereas a similar In-induced recon 
struction destroys the In8b growth on 8i ( 1 1 1) 
substrates . Atomistic processes responsible for 
this growth modification are explained. 8tructure 
of the various surface reconstructions formed 
due to reaction between In and 8b on 8i surfaces 
have been studied using 8TM，RHEED，XP8 and 
AE8. 
ワunHU 
非可換ゲー ジ場のス ト ー ク ス定理
上 野 将 貴
通常物理学で用 い ら れ る ス ト ー ク ス 定理 は電磁場
(可換 ゲ ー ジ 場) に つ い て の も の で あ り ， 電磁気学，
流体力学， 量子力学 の Aharonov-Bohm効果等 の 議
論 に 広 く 用 い ら れ て い る 。 一方， 非可換 ゲ ー ジ 場 は
弱 い 相互作用 や 強 い 相互作用 な ど を 記述す る の に 用
い ら れ て い る 。 こ の非可換ゲー ジ場 に つ い て の ス ト ー
ク ス 定 理 が 非 可 換 ゲ ー ジ 場 の ス ト ー ク ス 定 理
(Non-Abelian Stokes Theorem: NAST) で あ る 。
こ の 論文で は こ れ ま で に 導か れ た い く つ か の NAST




現代 の 素粒子論 の 最大 の 課題 の一つ に 『 く り こ み
可能で合理 的 な 重力場の量子論 を構築す る 』 こ と が
揚 げ ら れ る 。 こ の 二つ を 同時 に ク リ ア す る に は 『重
力場 の高階微分 を 超越整関数 の形で無限階 ま で含む
理論 は， 超 く り こ み可能で， か っ ユ ニ タ リ で あ る 』
と い う Tomboulis の 主張 に 従 い 高階微分 を 超越整関
数 の 形 で 無 限 階 ま で 含 む Lagrangian の 量子化が ど
の よ う な も の に な る の か調べ る 必要が あ る 。 こ こ で






ヌ1< 中 の テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン_ (PCE) ， ト リ ク ロ
ロ エ チ レ ン (TCE) な ど 7 種類 の 有機塩素化合物
の 紫外線分解 に お い て ， 溶存酸素 を 除去す る と 物質
に よ っ て は 有酸素条件 に 比べ て 分解速度が十数倍向
上 す る こ と を 見 出 し た 。 ま た ， PCE の 無酸素光分
解 で は 副生成物 で あ る TCE の 生成 が著 し く 低減 さ
れ た 。 無酸素光分解 の 原理 を ク リ ー ニ ン グ事業所か
ら の PCE を 含 む 排水 の 処理 に 応用 し て ， 良好 な 結
果 を 得 た 。 さ ら に ， 無酸素及 び有酸素条件下 に お け
る 光分解機構 に つ い て新 し い 提案 を行 っ た。
富山湾におけるヤツデ ヒ ト デの生態学的研究
瀬 戸 陽 一
富山湾 に お い て ， 分裂繁殖性 ヒ ト デ と し て知 ら れ
て い る ， ヤ ツ デ ヒ ト デ の 体系的 な 生態学的研究 を行
い ， 本種の分布生態， 生態学的地位を 明 ら か に し た。
本種 の 有性生殖 と 無性生殖 の 季節性 や相互関係， 分
裂要因を確か め ， 本種 の 有性生殖能力 は 内 因的 に 衰
え る 可能性を示 し た 。 ま た ， 個体群構造の解析か ら ，
個体群へ の 幼生 の 新規加入 の 頻度 は 低 く ， 個体群内
の個体数増加 に お い て は 分裂が大 き な 役割 を果 た し
て い る こ と が推察 さ れ た 。
。。
